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(9) (8) (7) (6) 
第
一
九
巻
四
四
一
！
四
七
八
頁
（
木
館
寄
賠
交
換
係
）
間
、
堅
可
相
守
事
o
」
と
あ
る
O
明
治
二
年
三
月
二
二
日
の
中
外
新
聞
に
、
「
開
成
学
校
の
拡
張
」
と
題
し
て
、
次
の
如
き
記
事
が
あ
る
o
「
小
石
川
御
門
内
元
陸
軍
所
、
此
度
開
成
学
校
の
添
地
と
な
り
た
り
°
是
は
博
物
園
並
に
ビ
プ
リ
ョ
テ
ー
キ
等
を
追
々
取
建
つ
る
為
な
り
と
云
ふ
°
ビ
ブ
リ
ョ
テ
ー
キ
は
訳
し
て
苦
房
と
も
害
庫
と
も
云
ふ
°
但
し
只
翫
』
物
を
貯
へ
四
く
の
み
な
ら
ず
、
古
今
の
害
籍
何
に
て
も
類
を
以
て
衆
め
、
一
々
本
箱
或
は
棚
に
な
ら
べ
腔
き
、
誰
に
て
も
某
の
本
を
一
見
し
た
き
と
き
と
か
、
某
の
本
に
参
考
す
べ
き
事
有
り
と
か
云
ふ
時
、
随
意
に
借
院
を
許
し、
一
見
済
た
る
後
は
元
の
本
箱
へ
納
む
る
な
り
0
尤
著
述
家
な
ど
参
考
、
或
は
引
証
の
為
に
、
往
き
て
観
る
事
は
毎
日
に
て
も
苦
し
か
ら
ず
°
只
一
片
紙
た
り
と
も
場
所
よ
り
外
へ
は
持
出
す
こ
と
を
許
さ
ず
0
是
れ
西
洋
ビ
ブ
リ
ョ
テ
ー
キ
の
常
例
な
り
0
麟
明
冶
紺
年
史
第
一
巻
二
五
三
頁
）
著
作
権
法
第
三
〇
条
に
、
「
既
二
発
行
シ
タ
ル
著
作
物
ヲ
左
ノ
方
法
二
依
リ
複
製
ス
ル
ハ
偽
作
卜
看
倣
サ
ス
」
と
し
て
、
出
所
を
明
示
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
、
九
つ
の
方
法
を
挙
げ
て
い
る
o
「
固
柑
ヲ
著
作
シ
又
ハ
外
国
ノ
図
芯
ヲ
翻
訳
シ
テ
出
版
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
出
版
ノ
前
二
内
務
省
へ
届
ケ
出
ヘ
シ
但
シ
社
則
塾
則
引
札
ノ
類
印
刷
シ
テ
発
売
セ
ル
者
ハ
此
例
ニ
ア
ラ
ス」
福
沢
諭
吉
全
集
- 18-
